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par CHEVEY 
decret 1 er decembre 1929, erigeant Service Oceano-
graphique des Peches de l'Indochine en Etablissement public 
dote de la personnalite civile, sous le nom d' InsWut Oceanogra-
phique l' Indochine, plagait en meme temps cet organisme sous 
le contr0le de l'Academie des Sciences de l'Institut de France. 
par le desir de donner toute sa valeur et toute sa portee 
a cc controle, qui s' exercera taut sur nos travaux que sur les titres 
scientifiques des candidats aux postes de Dirccteur ct Assistants, 
l' Academic des Sciences a, tout recemment, pris la decision de 
choisir, parmi ses membres, une Commission specialement chargee 
de s'occuper de l'Institut Oceanographique de l'Indochine. 
Cette Commission, definitivement constituee depuis mois 
de mai 1932, est ainsi composee : 
President : 
~Membres : 
BouvrnR, Professeur honoraire au Museum ; 
BERTRAND, Professcur a la Sorbonne ; 
CAULLERY, Professeur ~l la Sorbonne ; 
CHARCOT, Directeur de laborntoire au 
seum, CommandanL le navire oceanogra-
phiq ue <( Pourquoi-Pas )) ? 
FICHOT, Directeur honoraire du Service 
hyclrographique de la Marine, lJresident 
du Bureau des Longitudes ; 
GRAVIER, Professeur au Museum ; 
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res : 
Professeur au 
perpetuel de l'Academie des Sciences ; 
LAPICQUE, Professeur a Sorbonne ; 
, Professeur honoraire au 
ancien 
Directeur 
conge d'un an le 
gation de conge de 
29 juillet 1932 ; 
en pour un 
, a obtenu une prolon-
convalescence valable jusqu'au 
CHEVEY, premier Assistant, a remplir les 
fonctions de Directeur interimaire en l'absence 
KREMPF; 
DAWYDOFF, second Assistant, est parti en France, 
pour un conge de 6 mois, le 22 avril 1932 ; 
, Econome et DAUGUET, Commandant le 
«de Lanessan )), sont toujours en Service. 
Chef mecanicien du de Lanessan, esl parti en France, 
pour un conge de 6 mois, le 4 avril 1932 ; iI a ete 
remplace par . VINCENT. 
Les arretes 29 decemLre 1930, pris en application du decret 
du 1 er decemhre 1929, fixaient le statut des personnels europeen 
et asiatique de l' Institut Oceanographique ; il est vivement a 
regretter que les difficultes financieres actuelles n'aient pas encore 
pormis la mise en execution de ces arrctes, en ce qui concerne le 
personnel asiatique ; le cadre cree pour ce personnel est reste 
vide jusqu'a maintenant, en raison de l'arret complet du recru-
tement des fonctionnaires dans toute l'Indochine. 
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Les 
sever es depenses to us 
l'Institut Oceanographique a suspendu, cette annee encore 
!'application son d'amenagements de batiments et 
constructions. Les essais de misc en marche grands appa-
reils a rendement semi-industriel ont ete 
Seuls ont ete poursuivis les travaux premiere urgence, 
comme confedion et pose des panneaux typhon, destines 
a proteger les grandes verrieres des laboratoires. 
typhon 4 mai dont le est pass6 assez loin 
n'occasionner aucun dommage, par actlon 
sur nos batimcnts, a provoque neanmoins une houle enorme et 
subite, · a coule, en quelques minutes, le canot-automobile 
l'Institut ; remplacement de ce canot devra etre prevu 
les possibi!ites financ1e1'es le permettront, car laboratoire mari-
time Cauda se trouve tlesormais prive tout moyen 
port sur mer pendant 6 mois l'annee, alors que le 
navigue au compte de l' Administration des an es. En outre, 
les pluics diluviennes qui sont tombees ~1 peripherie du metfore 
ont ete accompagnees d'un vent suffisamment, violent pour endom-
mager tres serieusement le revetement de trois des maisons d'habi-
tation du personnel europeen ; des mesures vont etre prises pour 
parm· au danger tres serieux que constituerait pour elles l'arrivee 
d'un typhon centre sur la region de Nhatrang. II faut ajouter que 
les laboratoires et les ateliers de l'Institut etant edifies sur un 
bas-fond primitivement occupe par un etang, ce dernier a toujours 
tendance a se reconstituer en cas de pluies torrentielles. L'amena-
gement et pose d'un systeme de canalis::itions et d'egouts se revele 
indispensable a tres breve echeance. Enfin l'abondance anormale 
des eaux de ruissellement a provoque d'importants eboulementg 
aux deux entrees de la galerie acees aux puits et au poste elec-
trique de pornpage des eaux : il est de premiere urgence de conso-
lider ces entrees par des voutes ma~onnees. 
Un prelevement sur la Caisse de Reserve l' Institut Oceano-
graphique a ete demande, le 6 juillet 1932, pour permettre de 
faire face a cette serie de depenses imprevues. 
au 
nouveau le 16 juin 
-6 
ce 
1932 ; il vient de 
Dans courant l'exercice 
navigue pendant 9 mois pour compte I' 
phique et sept campagnes oceanographiques 
une :'i. Poulo-Condore, trois sur les cotes d'Annam 
chine, une au Grand du Cambodg1', une dans !e 
une en fin dans golfe du Tonkin, 
territoire de Kouang-Tcheou-\Van. 
a 
de Cochin-
de · 
et les parages 
Parmi les rcsultats, des maintenant acquis, de campagne 
eff ectuee en 1931 a des Paracels, il convient citer 
quelques unes des condusions auxquelles est notre colla-
borateur, CLERGET, Ingenieur des Mines. Sans vouloir 
citer ici tous les resultats ses analyses et ses estimations qui 
d'ailleurs, feront tres pro(·hainement l'objet d'une etude detaillee 
publiee par nos soins, il sera neanmoins de reprodufre quelques 
unes de ses appreciations qui donneront une juste idee de la valeur 
pratique du travHil eff edue par Iui : 
L 'Jle Roherts, du groupe du Croissant, particulierement 
etudiee par l'auteur, contient une reserve de minerai phosphate 
que l'on doit estimer a un million de tonnes au bas mot, reserve 
susceptible a elle seule d'alimenter l'Union Indochinoise en phos-
phate de chaux pendant 20 ans. De plus, ce minerai contient une 
forte proportion de phosphate soluble, ce qui le rend tres interes-
sant au point de vue agronomique, de l'avis meme des specialistes 
consultes a cet effet. Le texte du travail de CLERGET, accompa-
gne de photographies et de graphiques, est deja a l'impression et 
paraitra prochainement dans nos «Notes » ; il parait utile de 
rappeler ici que l'auteur, embarque a bord du de Lanessan a 
effectue personnellement le travail de prospection dont il analyse 
et discute les resultats dans son etude. 
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sur 
resultats acquis ont ete exposes a plusieurs 
rapports anterieurs de l'InstitL1t Oceanographique, ont 
suivies rette annee, d'une fa~on systematique, avec le desir 
tirer des conclusions d' ensemble sur la disposition des couches 
isothermiques le long des cotes indochinoises, aux differentes 
epoques l'annee. Il faut savoir en effet c grace a 
des recherches de cet ordre que !'Office des Peches Maritimes, 
en France, est parvenu, en quelques annees a saisir les raisons 
profondes des deplacements des banes de poissons, meme a 
prevoir plusieurs mois a l'avance. 
Conformement a un programme cl' ensemble, dont l' execution 
domandera plusieurs annees perseverance, de a 
execute, pendant tout le mois nuri de nombreux sondages 
thormometriqucs le long des cotes de Cochinchine, et du 
Tonkin. En raison de la forme generale en S de la Cote orientale 
indochinoise, il a ete neccssaire de pratiquer 5 coupes hydrologiques 
recl.ilignes, chacune d'elles parallele a un secteur deLermine du 
rivage : ces 5 coupes, qui se raccordent clans la realite suivant des 
angles variables, ont ·~te supposees rabattues sur un meme 
dans le gl'aphique joint a ce Rapprwt ( Graphique 2). 
On pergoit tout de suite, sur ce graphique, un inflechissement 
vers la surface de l'isotherme de 25°, clans la region du Centre 
A .. rrnam ; de part et d'autre de cet affleureme.nt en surface d'eau;1;; 
relativement froides, l'isotherme de 25° plonge vers la Jffofondeur, 
aussi bien vers le Nord quc vcrs le Sud ; dans cetle derniere direc-
tion, il ne depasse pas, a proximite des cOtes tout au moins, la 
hauteur du Cap Faux-Varella, 01'.1 il tombe verticalement. sur le 
fond, en se heurtant aux eaux plus chaudes du Sud. Ces dispositions 
doivent etre interpretees de la fagon suivante, conformement aux 
conclusions anterieurement emises par KREMPF sur la circula-
tion des eaux clans la de Chine : le grand courant de direction 
sfoerale N. S. qui longe toute la cote orientale indochinoise aborde 
cette cote dans la region du Centre Annam, venant du E. I1 
transporte vers le Sud des caux relativement froides qui, en se 
heurtant a la grande falaise du plateau continental indochinois. 
remontent vers la surface ; descendant ensuite vers le Sud, elles se 
rechauffent peu a peu et rencontrent aussi, a cette epoque, les 
contre-courants de surface de direction S. , crces par les premiers 
des cotes, des 
Faux-Varella. 
mousson 
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S. 
Du cote du du Tonkin semble jouir d'un regime 
special. Le detroit Hainan, les abords sent relativement 
peu profonds, surtout a , parcouru par des courants de direc-
tion variable, dus aux marees, ne joue probablement pas un role 
hydrologique tres important, et les grands courants venus du . E. 
passent surtout a l'Est d'Hainan. golfe du rechauffo 
trcs rapidement ses eaux superilcielles des le dt'.'but de l'ete. 
tandis que dans le Centre Annam les eaux venant directemcnt dl; 
Nord Est jouent un role regulation thermique. Le cycle ther-
mique annuel du golfe Tonkin, qui demandera d'ailleurs de 
nouvelles recherches eLre saisi dans tous ses details, semble 
done bien etre soumis a lois spf:ciales, Jifferentes de celles 
qui regissent I' evolution de temperature eaux sur les 
du Centre et Sud-Annam. 
Le de Lanessan a en octobrc 1 1, une campagne 
au Grand du Cambodge, pendant la pfaiode des hauLes eaux, 
dans l'intention de serrer de plus pn~s lcs solutions des problemes 
biologiques poses par l' existence du f acics original connu sous le 
nom de foret inondec. L'Institut eanographique avait deja 
reconnu et signale les differences frappantcs qui se manifestenL 
entre les courbes de croissance des poissons vivant clans le Grand 
Lac, ou en dehors de lui ; croissance relativement lento pour ceux-
ci, rapicle pour ceux-la. La cause originelle de ceLte difference de 
vitesse dans l'accroissement de taille avait ete attribuee a la 
presence ou l' absence, dans le cycle biologique des poissons, 
migrations clans la fon~t inondee. 
La realite de cette interpretation a ete mise en evidence, cette 
annee, :wee autant de clarte que l'on pouvait le desirer. Les essais 
de chalutage pratiques au centre du Grand Lac ont, en effet, 
d6montr6 que, par exception a la rcgle generale enoncee des 1925, 
une tres petite partie de la population ichtyologique n'emigre pas 
clans la foret noyec ; l'examen de leur contenu stomacal et intes-
tinal, uniquement compose de Gasteropodes minuscules, et d'ail-
leurs communs sur tout le fond de vase du Lac, la grande brievete 
de leur intestin, caracteristique des animaux carnivores, indiquent 
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sur 
peches au foret inondee, ont 
avaient tous un long intestin, replie un grand nombre 
lui-meme, et bourre ma ti er es ( algues uni -
cellulaires, debris de plantes herbacees et d' etc ... ), 
matieres provenant avec evidence du facies v6g6tal inond6 au sein 
duquel ils se trouvent plonges. 
Si l'on 6tudie alors comparativement les vitesses croissance 
ces deux populations ichtyologiques, par la methode de lecture 
des ecailles mise au point a Cauda on d6montre tres 
aisement que la population stable du centre du Lac s'accroit avec 
infiniment moins de rapidite que la population migratrice dans 
foret inondee. Rappelons tres brievement, pour la clarte cet 
expose, que les periodes des basses eaux epoques de mauvaises 
conditions physiologiques pour les Poissons, s'inscrivent sur leurs 
ecailles par des<< cercles d'arret de croissance JJ, visibles au micros-
cope ; plus un poisson, pour une taille presente ces 
« cercles )) sur ses 6cailles, plus il age, et plus, par consequent, sa 
croissance aura ete lente. Ainsi, on saisit ici sur vif l'influence 
preponderante de la foret inond6e sur la reconstitution rapide du 
prodigieux reservoir alimentaire constitue par le Grand Lac, puis-
qu'a quelques kilometres a peine de distance, deux populations 
ichtyologiques peuvent avoir destinees aussi dif£6rentes l'une de 
l'autre, par le seul fait que l\me echappe a !'influence biologique si 
profondement originale de cette foret noyec. Cette observation, qui 
revet presque une valeur d'experience, demontrerait une fois de 
plus, s'il en etait besoin, l'absolue necessite, pour le Cambodge, 
respecter ou de ne modifier qu'avec les precautions dictees 
par une claire comprehension des faits, le facies biologique dont 
!'influence directe est si manifestement a la source de sa richesse 
ichtyologique. 
Le rapport de 192<J-30 avait signale l'interessante decouverte, 
faite dans le Grand Lac par de DA. \VYDOFF, d'un ver apparente 
au genre marin Otolyphlonemcrtes. Le de Lancssan ya capture, cette 
annee, pendant les hautes eaux, un Serpent de mer Enhydrina 
schistosa. La presence de cette forme marine, signalee aussi dans 
les grands estuaires des Ileuves tropicaux, a une distance aussi 
considerable de la mer, pres de 500 km., semble devoir s'expliquer 
de la meme fagon que celle du Ver marin decouvert par M. de 
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OU 
marin, anterieurem 
surrection du delta hypothese est autant 
plus vraisemblable qu'aucun serpent marin n'a jamais ete signale 
entre le Grand et la mer, dans Tonle-Sap, le ou le 
Bassac. 
sur la 
Chine, 
du 
de OFF a poursmv1 annee encore ses etudes 
composition et l'evolution du plankton dans la 
en profitant largetnent a cet effet divers deplacements 
Lanessan. 
resultat ses recherches dans le golfo du Tonkin et la 
baie d'Along ont demontre que, contrairement a ce qui passe sur 
les cOtes d'Annam, le plankton de cette rt'.;gion septentrionale 
conserve un caractere estival jusqu'au mois de novembre. 
constatation parait devoir etre rapprochee des hypotheses emises 
plus haut sur le regime thermique special du golf e du Tonkin : 
alors que l'influence des eaux amenees du N. E. par la mousson 
d'hiver se fait immediatement sentir sur les cotes d'Annam, le 
golfe du Tonkin n'en est tout d'abord pas affecte, malgre !'exis-
tence du detroit d'Hainan. 
Dans le golfo de Siam, . de DAWYDOFF a obtenu de tres beaux 
resultats en ce qui concerne l'etude des formes larvaires : larves 
Actinotroques de Phoronis larves Phyllosomes de Langoustes, 
abondantes en fin novembre-decembre autour de l'archipel des 
Paulo-Dama : !'observation relative aux larves de Langoustes a 
une valeur economique evidente qu'il sera necessaire de ne pas 
perdre de vue dans l'avenir. 
Aux abords de la frontiere du Siam (ilot Cone), ou existent 
de nombreuses pecheries fixes indigenes, le plankton animal 
s'est montre remarquablement pauvre : il semble bien que l'on 
doive en conclure que les lieux de ponte des poissons, qui viennent 
se faire prendre en masse a Ia cote, soient situes ailleurs, peut-etre 
a proximite des Iles et des archipels OU de DA WYDOFF a trouv6 
un plankton plus abondant. II ne faudrait pas oublier, au cas ou 
cette hypothese se revelerait exacte, que les pecheurs japonais de 
Singapore viennent porter leur activite jusque dans les parages 
de ces iles, et qu'il pourrait en resulter, a la longue, un dommage 
indirect, mais qui n'en serait pas mains facheux, sur le rendement 
des pecheries indigenes de la cote. 
OFF, 
conformement au 
plankton do la b 
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mois mars-avril (Ctenophores, Siphonophores, 
nies) mais cette richesse a rapidement des le mo is 
pour devenir Jrnlle en septembre. II sera probablement tres 
tif, dans l'avenir, de comparer ces observations, d'une annee a 
l'autre, aux variations de isothermes 
la , mais ces d'observations ne sont pas encore 
assez avancces, ni l'une ni l'autre, pour que l'on puisse en tirer 
des maintenant conclusions. 
Signalons ici, qu'en plus des prelevements periodiques plank-
ton diurne effectu{:s pendant toute l' en Nhatrang, 
observations ou operations continues ou cliques suiYantes 
sont maintenant effoctuees re[;ulierement les 1abor3toires 
Cauda : observations maregraphiques ( enregistrement continu), 
observations barometriques et la temperal;ure l'air ( enregis-
trement continu) ; observations et de la direction 
vents (releves quotidiens) ; observations la temperature de 
l'eau de mer de surface (releves quotidiens). 
vements periocliques de plankton nocturne, a l'aide 
electrique immergee, scra bientot organise ; il sera aussi 
d'instituer un service d'analyses cliques de la salinit1~ 
l'eau de mer. 
La comparaison raisonnee des graphiques et courbes obte-
nus par toutes ces observations donnera, clans quelques ann6es, 
des resultats qui formeront le complement des observations faites 
e 11 mer par le de Lanessan. 
Signalons des maintenant les resultats fournis par les prises 
biquotidiennes de temperature de l'eau mer de surface, a 
l'appontement Cauda. On trouvera, clans 1es documents annexes 
joints ace rapport, Ies moyennes bimensuelles du premier sernestre 
1932, avec le graphique correspondant. graphique a ete etabli en 
reliant d'une premiere ligne moyennes, calculees pour chaque 
quinzaine, des ten1peratures quotidiennes du matin (8 h.), et 
· d'une seconde ligne les moyennes, calculees pour chaque meme 
quinzaine, des temperatures quotidiennes du soir (16 h.). La 
zone 
tuclc variation 
surface aux differentes 
II se degage nettement, l'examen de ce graphique, 
deux constatations suivantes : 
I 0 L'elevation la temperature de l'eau mer de surface, 
en baie de Nhatrang, est de 6° ctg, depuis Jan vier jusqu'a Juin. 
Cette elevation n'est pas regulierement progressive, mais la courbe 
presente une pente rapide en et avec maximum 
pente dans la premiere quinzaine d'AvriL Cette variation relati-
vement considerable est en relation avec le fait que la baie 
Nhatrang est largement ouverte au Nord, et donne facilernent 
acces aux courants provenant de cette direction, en hiver. 11 sera 
interessant de faire, 8 ce point de vue, des comparaisons syste-
matiques avec une baie fermee au Nord, telle que Cam-Ranh 
par exemple. 
D'autre part, cettc amplitude du rythme variations 
thermiques justifie peut-etre a clle seule la presence de poissons 
a ecailles marquees de « cercles d'hiver )) en baie de Nhatrang ; 
2° La variation thermique diurne moyenne est voisine d'un 
demi dcgre en Jan vier et depasse 2° en J uin. Cette difference 
d'amplitude, liee a la variation diurne de la temperature l'air 
et au degre de solarisation, a probablement son importance clans 
les etudes planktoniques. 
Ces observations seront continuees et etendues dans lcs 
a:'l.n6es a venir ; Jes documents et graphiques correspondants 
seront regulierement publics avec chaque rapport annuel. 
de DAWYDOFF, qui avait commence, l'an dernier, une 
etude de zoogeographie detaillee des facies coralliens indochinois, 
a emporte en France une importante collection des representants 
de la faune des recifs ; cette collection sera repartie entre Ies 
differents specialistes de Ia Metropole et des pays voisins. 
- Les operations de chalutage, 
effectuees au Grand pendant la periode des hautes eaux, ont 
demontre, comme il a etc expose plus haut, que certains Poissons 
n'emigrent pas dans la foret inondee ; la preuve de cette stabilit6 
est donnee par I' examen anatomique du tube digestif et par 
l'etude de son contenu. 
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( c'cst-a-dirc 
a ete trouvee par 8 m. de fond, sur une ligne reliant Siem-Reap 
~l Pursat. Quoique la quantite pechee se soit montree faible (une 
cinquantaine de kilos a l'heure) il y a une indication eventuellc 
ii retenir, pour les raisons suivantes : le jour ou le Grand Lac sera 
cxploite rationnellement, avcc le desir de nc rien perdrc des matie-
res azotees qu'il prcduit ct rt'~partir au mieux le travail pendant 
les differentcs periodes l'annee, il ne faudra pas oublicr que 
l'epoque des hautcs eaux est un temps de morte saison pour la 
peche ; le poisson foret inondee, en pleine periode c~e crois-
sance alors a l'action l'homme ; au contraire, 
le poisson sedentaire du reste accessible, et il serait sans 
possible, avec des moyens de peche n'exigeant pas de grands 
frais generaux, d'exploiter ce bane de curieux Cyprins carnivores 
(ou, plus exactement, malacophages, c'est-a-dire mangeurs de 
mollusques). C'est peut-etre d'ailleurs en raison de leur regime 
alimentaire original, et ne les rend que plus interessants, 
qu'ils se sont montres particulierement aptes a entrer dans la 
composition des farines de poissons et des autres produits alimen-
taires mis au point dans le laboratoire de Cauda. 
Un premier essai de chalutage a ete tente, aux abords de 
K.ouang-Tcheou-Wan, sur les fonds de vase dure de 20 a 25 m. 
par 20° 59' Lat. . et 110° 48' de Long. E. Gr. II semble que 
ces fonds, parcourus pourtant de nombreuses jonques chinoises 
pechant (( au bceuf », soient sensiblement rnoins riches que ceux 
des banes de Bien"-Son, dans le golfe du Tonkin ; toutefois, ces 
essais devront. et.re repris. 
- Le 
rapport de l'an dernier avait expose la nature vraie 
cambodgien, ceLt.e pate de poisson fermenlee, ma.is non autolysee, 
et l'avait etudiee comparativement nu Nuoc-Mam annamite. 
On sait que le fait fundamental degage par ces recherches est 
l'existence au cours de la fabrication de ces produits, de deux 
phenomenes bien distincts, la digestion et la fermentation. Dans 
le cas des nuoc-mam classiques, ces deux phenomencs se deroulent 
simultanement ; dnns les nuoc-mam de Cantho la fermentation 
precede la digestion, qui d'ailleurs se trouve et.re, rlans ce cas 
pas 
d'ananas ; dans sans digestion ; 
clans la technique depuis 
4 ans, l'autolyse fermentation. 
L'etude approfondie Prahoc a conduit a 
l'idee d'une technique nouvelle la preparation des nuoc-mam. 
Si, en effet, conduite d'une autolyse aseptique est une operation 
simple, aisement industrialisable, la mise en , puis l'arret 
cl'une fermentation sont autrement delicats. Assurement, les 
fermentations sont entrees dans l'industrie. Le cas 
de la biere, celui fromciges, en sont des mais la 
conduite scientifique leur fohrication e, et 
!'empirisme a longtemps rt''.gne ce 
esperer l'Annamite s'engager au 
lend em ain. 
Le prahoc represente a ce vue un stade transition, 
_parfaitement adapte a son objet ; il presente, sous une forme 
simple, une fermentation qui se spontanement, inde-
pendamment de toute autolyse, et facilement accessible a tous 
les proc6des de surveillance de controle, plus simples comme 
les plus compliques. II suffit de faire passer dans les mailles de 
cette veritable eponge musculaire, hourree des bacteries spedfiques 
la fermentation du nuoc-mam, un jus de poisson sterile, autolyse, 
pour recueillir presqu'immediatement un nuoc-mam pourvu de 
tousles gouts et de toutes les odeurs des meilleurs produits obtenus 
par la methode classique. 
Des essais sont actuellement en cours, et en tros bonne voie 
de reussite, clans les laboratoires de Cauda, pour fabriquer du 
prahoc a l'aide de poissons de mer peches sur les cOtes d'Annam. 
En ce qui concerne, enfin, « tapioca de poisson Jl, dont le 
rapport de l'an rlernier donnait l'analyse deLaillee, un essai de 
consommation a ete tente a l'hopital de Choquan, en Cochinchine, 
au debut de 1932. Pendant 7 semaines, 13 sujets ont absorbe, 
s •ES difficulte et avec appetit, chanm 100 gr. de tapioca de 
poi:;s•m par jour ; ilR ont ainsi absorbe, en total, pres de 80 kilo~ 
de ce produit, dont la technique de preparation et de presentation 
est done suffisamment au point pour Jui permettre d'entrer un 
Jour d.ans les habitudes r:ourantes de l'indigene. Deux nouveaux 
frangaise d'Extreme-Orient, 
a a CHEVEY, de l'etude bas-
reliefs d'Angkor-Vat et ammaux en 
traites avec une precision remarquable, ct suffisante dans 
ca~ pour permettre restituer nom scientifique. 
Conservation d'Angkor procede aduellement 
des photographies et des estampages grace els 
partie de ce travail pourra etre faite a Cauda. 
la suite du passage en Indochine du RIVET, Professeur 
au Museum, frangaise d'Extreme-Oricnt a ete chargee 
d'organiser une enquete ethnographique de reunir des collections 
pour le futur Musee de Dalat : l'Institut Oceanographiquc parti-
cipera a cette enquete pour tout ce qui concerne la peche et 
navigation, et les magasins de Cauda abriteront provisoirement 
une partie des collections destinees au Musee de Dalal. 
ire de de l' 
miques. - Le Chef de ce laboratoire, 
aux etudes faites sur la foret inondee, pendant campagne 
«de Lanessan >> au Grand Lac du Cambodge. . ALLOUARD, 
Inspecteur des Forets, a pris part ega!ement a cette campagne, 
sur la demande du Chef du Service forestier Cambodge. 
Conformement aux dispositions de !'article 13 du Decret 
1 er decembre 1929, Ies publications de l'Institut Oceanographique 
seront desormais mises en vente, chez leur imprimeur, Librairie 
PoRTAIL, a Saigon, et <lans Ies principales librairies des grandes 
villes de l'Union indochinoise. 
OU 
l - Stations (( 
octobre l) ; 
ISe Note. - Rapport sur 
Oceanographique l'Indochine en 1 
l ) ; 
l'impression : - P. 
faune ichLyologique de l'Indochine -
lcs Phosphates ; 
)) ( l 
- Jnventaire 
liste ; 
'&e Memoire. -- P. l~ - Iconographic ichtyologique 
l'Indochine (Ire partie). 
Publications faites dans 
metropolitains : 
periodiques indochinois et 
DAWYDOFF. - Un Cceloplanide nouveau golfe de 
(Cmloplana Duboscqui), (Arch. Zool. Exp. 1931) ; 
iDAWYDOFF. - Un Cceloplanide des eaux d'Annam 
plana , (Arch. Zoo!. Exp. 193I) 
GRAVIER & . - Sur forme singuliere des sores 
simples observes chez les Nfrediens sexues des cotes d 
(Bull. Museum 1 ) ; 
& DANTAN. - Sur determination des form es 
sexuees <les Nereidiens (Bull. Museum 193I) ; 
Ar-rnR1~. - Crustaces decapodes provenant de l'Institut Ocea-
nographique de Nhatrang (Annam) (Ire partie : Brachyura), (BuH. 
Museum, I931) ; 
~CLAEYS (J. 
(Bull. Ee. fr. 
de l'Exposition 
). - L'Institut Occanographique de l'Indocl1ine 
Or., 1931 ; R. des ouvrag;es parus a l'occasion 
Coloniale 1931). 
- 17 -
regoit suivants 
de 
rchiues de 
Bullclin biologique Belgique ; 
Bulletin 
Bulletin 
Ia Societe zoologique 
Socieie d' oceanographic 
Societe 
Bulletin lrimesiriel de l' enseignemenl 
peches marilimes ; 
et lndusirie ; 
Comples-rendus de l'Academie 
Comples-rendus des seances 
filial es 
de la 
Journal the Paci fzc 
Nature 
peche maritime 
Mid-Pacific magazine ; 
Revue generale des sciences ; 
Revue Scienlifique. 
Sciences ; 
Socieie 
ei 
biologic ei ses 
Elle regoit par echanges de publications les pcriodiques 
suivants : 
Annales du 111useo nacional de hisioria natural, Buenos-Ayres; 
Report of Fisheries of Straits Seiilements and Federated 
Malay Stales ; 
Archives des Instiluts Pasleur d' Indochine ; 
Bibliographia Oceanographica, Venise 
Biological Bulletin of the 1'vlarine biological Laboratory, 
Woods Hole; 
Bulletin of the Biological Board of Canada, Ottawa ; 
- 18 -
de Biologic, 
Bulletin de l' Insiitut Espagnol d'Oceanographie, 
Bulletin of the International Ice 0 bservalions 
the · Ocean, VVashington ; 
Oceanographique de 
and Invesligalional 
Washington ; 
Scieniifique 
of the Bureau Fisheries, 
Biological Station d'Assamushi, Japon ; 
of Comparative Zoology, Harvard College, 
Cambridge; 
Bulletin da national d' His to ire naturelle, 
Bulletin Minisiere des Pecheries du Canada, Ottawa ; 
Bulletin de l'Office des Peches Marilimes, Paris ; 
Bulletin of the Pan-Pacific Union: 
Bulletin of the Raffles l'v1usewn, Singapore ; 
Bulletin de renseignemenls sur !es peches, Ottawa, Canada; 
Bulletin de la Station d'Aquicullure el de Peche de Castiglione, 
Algerie ; 
Bulletin de la Societe cenlrale quicullure et de Peche, Paris ; 
Bulletin Cart es) du Service Geologique de l' Indochine ; 
Bulle/in (et Cartcs) du Service Meteorologique de l' Indochine 
(0.bservatoire de Phu-Lien) ; 
Bulletin of ihe Siam Society, Bangkok ; 
Ceylon Journal of Sciences, Fisheries, Colombo ; 
Contributions lo Canadian Biology and Fisheries, Toronto 
Fish Bulletin cf California Fish and Game Commission 
Journal of the Federated lVlalay Slates Museum,, Kuala Lumpur ; 
Journal of Malayan Branch Royal Asiatic Society ; 
Noles, Bulletin el Annales de la Slalion Oceanographique de SalambO, 
Tunisie ; 
- 19 -
de la Carnegie 
VV ashington ; 
Publications Department of Fisheries, Bangkok 
Publications du of Madras ; 
Fisheries 1 U niven>iiy W ashinglon, 
Fisheries, Seattle ; 
Publications de N alional Canners Associalion, Seattle ; 
Publications de la Pugel Sound Biological Station ; 
Publications d4" la Smithsonian Institution, VVashington ; 
Publfrations de la Scripp's Institution of Oceanography, La Jolla, 
Publications du Seto Marine Biological Laboralo1'y, Kyoto ; 
Publications Zoological Department of the British 
Londres ; 
Records of the Indian Museum, Calcutta ; 
Treub Batavia. 
service d'echanges 
d'annee en ann6e. 
publications ne cesse de se developper 
MOYENNES 
BIMENSUELLES DE DE MER DF. SURFACE, 
EN BAIE DE NHATRANG, PENDANT LE 1 er SEMESTRE 1932 
'a pres relevf>s effectues 
\Temperature Temperature Temperature 
moyenne movenne moyenne 
. a 8 h. a 16 h. diurne 
------
.Janvier .... ~ pe quinzaine ... 23° rn 23° 70 23° 43 
2e 
- ... 2:3° 30 23° 70 23° 50 
l 
~ pe - ... 24° ]!) 24° 98 24° 58 Fevrier ... 
. ) 2e 
·- . '. '23° 7·± 24° 43 24° 08 
I 
Mars ..... · l irs - ... 23() GO 25° 09 24° 3·1 
2e 
-· ... 2.i 0 ng 24° 93 z4° 51 
I pe 24° 80 26° Gl 25° 70 ' - ... 
Avril ..... ·~ I 
ze 
- ... 
:?,60 80 28° 1 '2 27° 46 
I I pe 
- ... 28° 3;3 290 82 29° 07 
MaL. . .. . .. ) ( ze - ... 290 06 30° 57 29° 81 
I pe 
- 28° 94 30° 51 29° 72 
Juin ....... ~ ... 
ze ·- '280 40 30° 58 29° 49 ... 
I I 
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